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(Zagreb, Fratrovac 38, od 21 . do 25. VIII. 1985.) 
MLADI I OBITELJ 
Pozdrav sudionicima 
Cijenjeni sudionici Obiteljske ljetne škole, dragi prijatelji! 
Ovogodišnju Ljetnu školu najradije bih započeo — isprikom! 
Najprije bih se možda ispričao mladima u svoje ime i u ime organi­
zatora što ćemo se usuditi umiješati u njihov svijet našom odraslom logi­
kom. No možda bismo tu ispriku morali proširiti na sve. Jer danas se 
često čuje optužba: odrasli pišu i govore o mladima, mladi o starima, 
zdravi o bolesnima, muškarci o ženama, svećenici o braku . . . 
Ipak, što nas ohrabruje da se usuđujemo četiri dana razgovarati o 
mladima i njihovim problemima? Evo nekih razloga. 
Prvo, ovo nije Škola samo o mladima nego o svima onima koji žive 
zajedno s mladima, a to su prije svega njihovi roditelji i uža obitelj, ali 
i svi mi. Činimo jedan svijet pa smo i odgovorni jedni za druge. Ta od­
govornost potiče nas da zastanemo jedan čas i na poseban način promo­
trimo svijet mladih. 
Drugo, osnovna je psihološka istina da se o nekim nutarnjim pro­
cesima i doživljajima ne može objektivno govoriti dok se oni zbivaju, 
odnosno dok se čovjek nalazi u njima. To vrijedi i za iskustvo mladosti. 
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Uvjereni smo da će naše »odraslo« razmišljanje o svijetu mladih biti ob­
jektivnije negoli kad bismo i sami bili u tim burnim godinama. 
Treće, ova Škola nastoji rasvijetliti problem i svijet mladih s naj-
različitijih vidika: teološkog, psihološkog, sociološkog, pedagoškog, vjer­
ničkog, praktičnog, pa smo uvjereni da upravo ovakav interdisciplinarni 
pristup može tome najviše pridonijeti. 
Četvrto, mladi ne vole kad ih nazivaju »budućom generacijom« ili 
generacijom budućnosti; oni ne žele živjeti za neku iluzornu, nepostojeću, 
svakako prilično nejasnu budućnost, nego hoće znati da već sada, danas 
predstavljaju pravu vrijednost za svoju obitelj, za društvo, za Crkvu. 
Na takvo neprihvaćanje sadašnje vrijednosti mladih neki je mladić ogor­
čeno odgovorio: »Vi kažete da smo mi buduća generacija. To nije točno. 
Mi smo sadašnja generacija, a vi odrasli ste prošla generacija.« Ako že­
limo pronaći zajedničku valnu dužinu s mladima, onda će taj susret biti 
moguć tek negdje na pola puta, kao što se to obično događa u životu. 
To znači da, s jedne strane, mladima moramo priznati njihovu stvarnu, sa­
dašnju vrijednost, a, s druge strane, da mi odrasli moramo malo sići s 
onog pijedestala za koji smatramo da nam pripada samo zbog naše od-
raslosti, tj. da smo uvijek mi pametniji, da imamo više prava itd. Taj 
susret želimo ostvariti u ovoj Školi. 
Ovu su godinu Ujedinjeni narodi proglasili G O D I N O M MLADIH. 
I Crkva se rado uključila u taj svjetski pokret. Sveti je Otac potaknuo 
mjesne Crkve da poduzmu inicijative. Uzoriti kardinal Franjo Kuharić po­
zvao je sve mlade vjernike u Zagreb da 26. i 27. listopada prisustvuju 
nacionalnoj proslavi Godine mladih. U tu inicijativu uključuje se i Obi­
teljska ljetna škola na svoj specifičan način. U predavanjima i zajed­
ničkim razmišjanjima pokušat ćemo se oraspoložiti za prisutnost i pro­
bleme mladih, a u meditacijama i euharistijskim slavljima doživjeti novu 
logiku Isusove Crkve u kojoj »nema ni Židova ni Grka, ni roba ni slo­
bodnjaka, ni muškog ni ženskog« — kako kaže Pavao, a mi bismo da­
nas rado dodali: ni mladog ni starog, nego samo novo stvorenje u Kristu, 
bez obzira na dob! (usp. Gal 3, 28). 
Svim sudionicima X I V . obiteljske ljetne škole želim uspješan rad i 
ugodan boravak u sjemeništu na Fratrovcu! 
Mihaly Szentmartoni 
direktor Obiteljskog centra 
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